博客著作权探析——以“死亡博客”案为例 by 陈琪











比例达到 42.3% ，用户规模已突破 1 亿人关
口，达 1.07 亿人。半年内更新过博客、个人空












































































































































家，逼死贤妻，血债血偿”的标语。1 月 14 日，大旗网制作了












网赔偿精神抚慰金 3000 元、公证费 683 元，“北飞的候鸟”网





























































































































































①搜狐 IT ：《CNNIC 第 22 次报告: 博客数超 1 亿 活跃者
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